












































6.22--お 神 戸 市 舞 子 ピ ラ 本 館
機械化委員会{斉藤明館員}
平2.1.26 田畑修一郎自筆書簡15通他 7.30--31 東大阪市近畿大学
寄贈者 団畑志摩夫氏(故田畑修一郎氏令息) 平成元年度第50回記念総大会(鎌倉喜久恵、後藤美江、
2. 1 フランス文学・語学関係図書洋書273冊 岡田瑞江各館員)
寄贈者 テレーズ・ゴイエ氏{クレルモン・フェ
ラン大学名誉教授)
2.26 帆足万里書簡 1軸他
軸物5輔、短冊14枚、書簡類21遇、書冊2冊
寄贈者帆足貞氏(故帆足図南次本学制受令閏)
2.19 地理・教育学関係図書和書274冊、洋書191冊
寄贈者島崎和氏(故島崎恒五郎氏令媛)
7.31--8.1 東大阪市近畿大学
平成元年度第 1回東西合同役員会第50回記念総大会
(菅原課長、鳥井幸雄、金海洋各館員)
7.31...8.2 東大阪市近畿大学
平成元年度第 1回東西合同役員会第50回記念総大会
(奥島館長、今井事務長)
7.31...8.3 東大阪市近畿大学
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